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HINNASTO
Gottfried Hagenin KAW auto-akkumulaattoreille
Tilaus N:o 1003
KAW*AKKUMULAATTOREITA käyntiinpanoa ja valaistusta varten.
•E v~ Purkaus ..» Ulkomitat mm. Paino kg. Hinta
N:o Laji 3 ■"§ g. virta-
i'* j 3 tuntia amp. Amp. pituus leveys ■ kork.** Akk. | Happo Smk.
1000 3 Ast 3 a 6 50 10 5 4 160 185 238 12 2,5 750—
1001 3„ 4 a 6 65 13 5 5 192 185 j 238 15 2,7 830—
* 1002 3 „ 5 a 6 85 17 5 7 230 185 238 18 3 880 —
* 1003 3 „ 6 a 6 100 20 5 8 260 185 238 22 3 5 1150:—
1004 3'„'7a 6 120 24 5 10 295 180 238 25 4 1310—
* 1005 3 „ 8 a 6 140 28 5 11 330 \ 185 238 28 4,5 1440—
1006 3„10 a 6 170 34 5 13 390 185 238 31 j 5 1650—
1007 6 Ast 3 a 12 50 10 5 ~~l 295 185 238 23 4 1500^
* 1008 6 „ 4 a 12 65 13 5 5 360 185 238 29 5 1650:—
* 1009 6 „ 5 a 12 85 17 5 7 425 185 238 35 6 1900—
* 1010 6 „ 6 a 12 100 20 5 8 490 185 238 40 7 2200—
1011 6 „ 7 a 12 120 24 5 10 490 | 210 ; 238 47 8 2500-
* ulkopuolella autoa. ** sisältää myös kantosangat.
KAW-AKKUMULAATTOREJA moottoripyöriä varten.
Kapasiteetti _
io t. pur» Ulkomitat mm. Paino kg. Hinta
N:o Laji Volttia kauksella
Amp. t. pituus leveys korkeus Akk. Happo Smk.
* 1013 Indian 6 10 100 75 180 4,2 ! 0,6 270:—
* 1014 Harley Davidson 6 15 115 90 150 3,5 0,5 290:—
1019 Exelsior Standard 6 15 100 jBO j 145 j 3,2 0,45 290:—
KAW-AKKUMULAATTOREJA Ford ja Fiat autoja varten.
.P,. ' Purkaus . . Ulkomitat mm. Hinta
N:o Laji Volttia teetti virta
Amp. t. tuntia amp. Amp. pituus I leveys ! kork. Smk.
| !
* 1023 3 Ast 5 a (Ford) 6 85 17 5 7 230 ■ 175 235 800—
* 503 6 Ast c 3 (Fiat) 12 39 10 3,9 3 240 190 290 1200—
* 512 6 Ast c 5 „ 12 65 10 6,5 6 230 240 340 11600—
KAW=AKKUMULAATTOREJA saksalaisia autoja varten.
Ktff Lata" S Ulkomitat mm. Paino kg. HintaN:o Laji Volttia ££± virta
sella Amp. pituus leveys korkeus Akk. I Happo Smk.
901 3 Ast c 3 6 30 2 175 i 190 225 10,7 1,8 670—
902 3
„
4 6 40 4 210 190 I 225 13 2,4 780—
903 3
„
5 6 50 5 245 190 ; 225 15 3,0 890—
904 3 „ 6 6 60 6 275 190 225 17 3,6 980 —
905 3 „ 8 6 80 8 345 190 225 21 4,8 1200—
906 3
„
10 6 100 10 410 190 225 25 6 0 1440:—
~9Ö7 6~Äst c 2 12 20 2 339 139 1 238 15,2 2,4 j 980 —
908 6 „ 3 12 30 3 492 126 238 21,5 3,6 I 1210—
909 6
„ 4 12 40 4 493 151 238 25,0 4,8 1440—
910 6 „ 6 12 60 6 493 195 238 33,0 7,2 1780—
911 6 „ 8 12 80 8 495 240 238 41,5 9,6 2190—
912 6 „ 10 12 100 10 500 j 289 [ 238 51,0 j 12,0 2700 —
Kaikki hinnat pätevät ilman happoa ja latausta, joista veloitetaan 10 °/„ brutto hinnasta.
Akkumulaattorin hapon ominaispainon määräämiseksi on jokaisen akkumulaattorin omis*
tajan hankittava itselleen joko selluloidinen mittaspipetti tai happomittari.
* Selluloidinen mitta-pipetti, tilaus N:o 11012. Hinta Smk. 25: —.
* Happomittari „ N:o 1012. „ „ 50:—.
Paitsi yllämainittuja akkumulaattorilajeja hankimme kaikkia eri kokoja olevia kiinteitä ja
liikutettavia akkumulaattoreja sekä niiden osia. Pyytäkää erikoistarjouksiamme.
Tilaus N:o 1013 Indian
Tilaus N:o 1013. Laji 3 Ast 5 a (Ford)
Tilaus N:o 11012
Tilaus N:o 1012





H I N NASTO
Gottfried Hage n' i n KAW radio-akkumulaattoreille
KAW*RADIO*HEHKUTUS*AKKUMULAATTOREITA vahvoihin kannettomiin puulaatik*
koihin sovitetuissa lasiastioissa, kantosangalla ja naparuuveilla varustettuna.
2 Käyttö Kapasiteetti Suurin Ulkomitat* Paino H . ,
N-o Laii £ Radios l 0t- purk. lataus, mm . kg
nmta




am P' pituus I leveys korkeus Akk. | Happo Smk.
500 1 HIE 2 42 24 13 1,3 2 85 j 160 215 2,8 I 0,43 160:—
* 501 IGHS 2 60 40 20 2,0 3,5 105 ' 130 215 3,2 l 0,45 185:—
502 1H 2 E 2 90 48 24 2,4 4 115 j 160 215 4,5 I 0,80 210—
* 503 IGH7 2 100 60 30 3,0 5 130 j 130 215 4,8 I 0,85 230—
504 1H3 E 2 150 72 36 3,6 6 145 160 215 6,0 j 1,20 250—
~52Ö 2GH3 4 30 2~Ö IÖ I Tfi 1 130 , 130 i 215 , 379 ! 0,50 185—
* 505 2HIE 4 42 24 12 1,2 2 140 160 215 5,1 0,80 220:—
* 506 2GHS 4 60 40 20 2,0 3,5 190 ! 130 215 5,7 0,90 265—
507 2H2E 4 90 48 24 2.4 4 205 ! 160 215 8,0 1,60 310 —
* 508 2GH7 4 100 60 30 3,0 5 240 130 215 8,5 1,80 340—
509 2H3E 4 150 72 36 | 3,6 6 270 , 160 215 10,5 4,40 400:—
521 3GH3 6 30 20 10 Ifi 1 180 130 215 5,7 0,70 240:—
510 3HIE 6 42 24 12 1,2 2 195 160 215 7,3 ! 1,20 300:—
*i 511 3GHS 6 60 40 20 2,0 3,5 270 130 215 8,5 1,40 355—
512 3H2E 6 90 48 24 2,4 4 290 160 215 11,4 2,40 410 —
* 513 3GH7 6 100 60 30 3,0 5 340 130 215 12,0 2,70 460—
1 514 3H3E 6 150 72 36 3,6 6 385 160 215 14,9 3,60 580—
* Varustettuna kannella 5 '■'/o kalliimpia.
KAW*RADIO°HEHKUTUS*AKKUMULAATTOREITA, ilman puulaatikkoa
uurteisissa lasikennoissa.
.2 Kapasiteetti amp. t. Suurin < Ulkomitat Paino „. -.
\J.« i -,;; +2 r, , ]ataus mm u„ HintaN.O Laji Ä Purkaus | 10 tunt. virta - , k g'
•> tylsin amP ' Purkaus 3mP ' am P- pituus leveys korkeus Akk. Happo Smk.
101 VG G 7-2 2 5 ! 0,13 I 3,5 I 0,35 0,5 47 72 ! 147 0,75 0,11 50—
102 VG H 2 10 0,25 7 0,7 1,0 47 72 212 1,15 0,22 62—
103 GH 3 2 14 I 0,50 10 1,0 1,6 42 92 212 1,45 0,23 70:—
104 H1E 2 21 ! 0,5 12 1,2 2,0 52 124 220 2,10 0,43 92—
* 105 GH 5 2 30 0,5 20 j 2,0 3,5 74 92 ; 212 2,25 0,45 100—
! 106 H2E 2 45 0,5 24 i 2,4 4,0 82 124 | 220 3,55 0,80 130—
* 1107 GH7 2 50 0,5 30 : 3,0 5,0 95 92 212 3,35 0,85 135 —
106aH3E 2 66 1,0 36 3,6 6,0 112 124 220 4,50 1,20 160—
108 DVGH 1/* 4 5 (\3 0,5 92 72 147 1,45 0,23 95^
109 DVGH 4 10 0,25 7 0,7 1,0 100 72 : 212 2,30 0,53 112:—
110 DG H 3 4 14 0,5 10 I 1,0 1,6 94 92 j 212 3,40 0,60 125 —
* 111 DH 1 E 4 24 0,5 12 1,2 2,0 100 124 220 4,00 : 0,90 162—
* 127 DH 2 E 4 48 j 0,5 :24 1652 127 ! 220 5,50 ; 1,55 230—
UUSI KAW*RADIO=HEHKUTUS*AKKUMULAATTORI, kaksi osaisessa „Roburitli massa-




Käyttö tun* Kapasiteetti Lataus Ulkomitat Paino v .
Nro Laji virtA mm kg Hinta
Volttia sella amp.
r t. amp. pituus leveys korkeus Akk. Happo Smk.
* 420 2Ra2 | 4 160 45 4,5 150 184 215 | 8,200 ' 1,60 [500:—
KAW,ANODLAKKUM.ULAATTOREITA, koottu 10- ja 5= osaisista lasiastioista.
Mahdollisuus saada kaikki eri jännitykset *
v . , Suurin la* Ulkomitat Paino u-
m ~ t jännitys , . , , HintaN:o i L a 1 i J ; tausvirta mm. kg
Volttia amp. pituus leveys korkeus Akk. , Happo Smk.
* 421 XX ilman puulaatikkoa 20 ) 210 48 86 1,300 0,09 115—
* 422 3 XX puulaatikossa 60 l n ft ~ I 5,390 0,54 430—
* 423 4/ XX „ 80 ( u,uo 295 J 212 100 6,470 0,72 530—
* 424 5 XX „ 100 J | 7,550 0,90 670—
* 425 X ilman puulaatikkoa 10 ( I Q
~
„„ 0,650 0,05 55:—
426 3/ X puulaatikossa 30
yU ]±8 bh 2,500 0,15 250—
* 427 4 X 40 ' 3,200 i 0,20 310:—
428 5/X „ 50 j. 0.05 f 334 [ 121 4,000 | 0,25 370:—
* 429 6/ X „ 60 J j 7 100 4i700 0,30 430:—
* 430 8/X „ 80 Uaq \,o n 6,100 | 0,40 530:-
* 431 10 / X „ 100 / OUd / IoU [_ 7,500 j 0,50 670—
* Puristusruuvit eri jännitysten ottoa varten. 100 kpl. Smk. 350: —.
Huom.l Merkillä * varustetut tyypit löytyvät aina Helsingin varastossa.
Tilaus N:o 506
Tilaus N:o 102
Tilaus N:o 106
Tilaus N:o 420
Tilausko 421f{£
3000. 2. 28.
